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Imagerie très haute résolution en agriculture:























































































































• NDVI (Normalized Difference Vegetation Index)






























• NDVI (Normalized Difference Vegetation Index)











































































Exemple 1: dégâts sur culture
• NDVI
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Exemple 1: dégâts sur culture
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• dégâts de gibier (sanglier)







Exemple 2: Photosynthèse oiliviers
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Exemple 3: Erosion sols agricoles
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Exemple 4: Hauteur & biomasse du maïs
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Merci de votre attention !
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